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D E L A P R O V I N C I A IH ' . fAiOJH 
fiel Domingo 2 5 <Ic Jul io de IMií). 
Gobierno civil de la ¡provincia. 
E l E.vi'uto. S i : ISIi.uíslri) de la i iobi:rnai: i i t i i en te lé t j ramn de hoy ijne h» 
recibido ú las 4 d i : la ta rd<; me dice lo v / í / u í en í c : 
«Ha habido mi uuciiunlro (te Ivés coiiijinfiíns de t.-opu con nnii [initida 
Ríirlistit ciiti'e l.'iciiu y Píui l iMbuuii ' . i , y lia s'ula «stn dis¡> i'sadaj cai isúndo-
I» muclios niüvrlos y heridos. Bünli'o los ¡iriüiüi'o-i .se oiiciieulra el anticuo 
Coronel cai'lislii A j j a j i i t u Crcsfiu, y c i i i i t ; Ir.s si'^midos el Uri^ndiur Saba-
••¡«{fO, Guio prniclpal. ÍJo inie.stia parle solo !:a rcsiiliailo herido un oiieial,-
y asi las tropas como los Voluntarios <i« la Libci'l.'ii!, (guardia civi l y ••ni-
chos honrados ciudadanos (¡no en alas de un decidido entnsiusuio ha» sali-
do (1c varios pueblos, en que la mayoría de los habilanti's se halla eotii-
« ias imda, van. en pci'.-ieciiciiin de los revoltosos. 
IÍI Gobierno ha dado las gracias á (an decididos p'.triólas y ha acordad» 
premiar como inercee tanto eolnsiasmo y decis ión asi á los militares coin* 
á los paisanos, que se distingan. 
- Proceda iV. S. coiv la mayor encrgí» contra todos ¡os que. alteren, ó pi'c-
leudan alterar el órtlen.» , r 
' L o que he •dispni'slo., se píiUliquc por .Bolv l in .e.vlraoi din ar io .para cono--
cimiento y sa t i s facc ión de los huhi lnalcs lie esla p rov iac i / i , ijne se honran 
con el Ululo de defensores de los conquistas de: la ijloriosn revolución- de 
Setiembre y p i i r a que s i rva de lección y saludable escarmiento 'á :lat ilusos 
que quieran resucitar en ñ u e s l r a p á t i ia ideas' y 'sistemas pol í t icos , que pa-
saron pn i n s i n x p r c y aun á costa di: los ho r ró l es que trae en pos de si una 
guer ra entre hermanos. ; 
4 el reto procaz q u i nos l i iazan esos 'hombres <¡uo se l l aman carlistas, 
contestemos hoy con nuestro entusiasmo y e n e r g í a , ya que parece ha l leqa-
do l a hora del. pe l igro , y si hnsli i este momento ¡ i n g r a t o s ! han abusado de 
l a l i b t r l a d que les hemos concedido y no merecen, que sepan, estamos dis-
puestos á vencerlos en la lucha, y si la suerte nos fuese c o n t r a r i a , p r i m e r » 
á perecer que á s u f r i r el yago de su ominosa e sc l áv i tud . 
León 2 5 de Ju l i o de Ú¡(>9. 
• EL- Goill-nNADOR, 
: • 'ícoinái c/c- Jfa ¿n/eriit*. 
